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　　摘　要:“民工荒”的形成是多种因素综合作用的结果。从“民工潮”到“民工荒” ,是市场经济对劳动力资源的重新
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　　Abstract:The fo rm of “ the sho rtage of labo rs” is the result of all kinds of comprehensive factors.F rom “ the wave of
labo rers” to “ the shor tage of laborers” , the reallocation of labor resources in market-based economy , to some ex tent , re-
flects the increase of farmers'autonomy , which is in accord with our socialist economical development.Government should
take effective measures to solve the problems of labo r shortag e.
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　　改革开放以来 , 在各种优惠政策鼓励下, 拥有 13 亿人口的
中国迅速“和平崛起” ,凭借其大量廉价劳动力成为世界工厂 ,令
国人为之骄傲 , 也令世界瞩目。 2004 年春节之后 , 广东 、福建 、
浙江等东南沿海经济发达 、加工制造业聚集地区开始出现“民工






是福建省。从 2001 年开始 ,晋江市政府相关部门开始对抽样的
100 家企业实施监控。 2001 年第一季度 , 这 100 家企业总需要
人数是 23 279 人 , 供给人数是 17 024 人 , 求供倍率是 1.367;
2002 年第一季度总需求人数是 23 951 人 , 供给人数是 16 575
人, 求供倍率是 1.445;2003 年第一季度总需求人数是 24 632
人, 供给人数是 15 583 人 , 求供倍率为 1.580。需求量每年增






这里汇聚着来自世界各地大大小小的企业 15 000 家。过去人
们常听到一句顺口溜是“东西南北中 , 打工到广东” ,而东莞更是
在过去的十几年时间里 , 聚集了来自全国各地的打工者超过













转移。尤其是在“大部分亚洲地区 , 劳动力的供给是无限的” 。
作为亚洲的中国 ,更具有劳动力无限供给的特征。十多年的民
工潮也证实了这个特征 ,以至于人们对此深信不疑。从上个世
纪 80 年代中期开始 ,每年春节过后 , 都会有大批农民从内地到
沿海城市打工 ,形成了大规模潮汐式的跨地区转移 , 被称作“民
工潮” 。壮观的“民工潮”记录下中国数量庞大的农民群体向城
市流动的轨迹与历程。
　　然而 ,十几年之后, 不知不觉间 ,“民工潮”消失了 ,随之而来
的是“民工荒” 。一些企业因缺工导致生产规模下降 , 对送上门
的订单也不敢接受。
　　“民工荒”现象引起了国家的重视。 2004 年夏 , 劳动和社会
保障部派出课题组, 兵分两路 ,分赴广东及福建 、浙江进行“民工
荒”调查, 同时委托安徽 、四川 、江西 、湖南等几个劳动力输出大
省对本省劳务输出情况做出调查。在 2004年 9 月发布的《关于
民工短缺的调查报告》认为 ,民工短缺在局部地区客观存在 ,普
通劳动力特别是年轻女工相对短缺 ,工资待遇低 、工作环境差 、
劳动强度大的企业缺工尤为严重。广东现有的 1 900 多万民工
主要集中在珠三角地区 , 但该地区正是缺工最为严重的地区。
据当地劳动保障部门调查和一些专家估计 , 目前广东有近 200
万劳动力缺口 , 缺工比率约为 10%。其中深圳现有民工 420
万 ,缺口约 40万;东莞最近对 1.5 万家使用外来劳动力的企业
进行调查 , 17%的企业表示有用工短缺 ,缺口近 27 万人。
二 、“民工荒”的形成原因
　　根据国家统计局的数据, 1999 ～ 2002 年 ,中国农村就业人
数一直占全社会就业人数的 50%左右 , 2003 年末第一产业就业
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角地区 12 年来月工资只提高了 68 元。佛山不少企业外来工月









业的政策扶持力度 , 减免农业税 、增加粮食直补 ,加上粮价上升 ,
对农民都是实质性的利好。另一方面 ,中国的粮食价格 2003 年































从事“三来一补”的劳动密集型企业 ,如制鞋 、玩具制造 、电子装
配、服装加工 、塑料制品加工等行业 , 其中部分台资企业和中小
型私营企业缺工更为严重。因为这些行业的产品竞争激烈 ,压
低劳动力成本是其增强竞争力 、谋取利润的主要手段。在他们












工资、生活不便 、心理压力等等 ,这些都构成农民工外出的成本 ,
如果外出务工收入长期不能弥补这些成本 ,民工自然会选择离










免牵强。从东莞来看 ,不论是制鞋厂 、电子厂 、制衣厂 、家具厂都
大量招收普通工人 , 从招工告示来看, 工厂缺少的并不是人们常
常说到的高级技工 , 招工的工厂对招收的工人几乎没有任何文


















































































工就业辅导和技能培训的措施相继出台。 2004 年 2 月 18 日 ,
劳动和社会保障部在全国开展为期 4 个月的“春风行动” 。活动
通过“开放一批公共职介机构 ,推荐一批诚信民办职介机构 ,表
彰一批优秀民办职介机构 ,打击一批非法职业中介机构 ,净化劳





　　据 2005 年 1月举行的“长三角国家高技能人才研讨会”透
露, 长三角地区 120多万家制造业企业中 ,高级技师 、技师和高
级技工的缺口已高达 70%,仅上海就缺口 3 万人。会议同时公
布了获得劳动和社会保障部批准的“长三角国家高技能人才培
训中心”计划。计划投资 10 亿元在江苏太仓建立培训中心 ,并
在5 年内达到 3万人/年的培训规模 ,以满足长三角地区对高级
技能人才的需求。





示范项目 ,按照“政府推动、学校主办 、部门监管 、农民受益”的原
则组织实施。2004 年 ,中央财政在阳光工程上投入 2.5 亿元专
项资金 ,培训农村劳动力达 240万人。
　　广东各地方政府出台了一系列的措施。如加强省际劳务协
作 ,建立泛珠三角区域劳务合作机制等。 2004 年底 ,广东省取
消“节后一个月不准招工”的政策。广东企业也积极提高民工的
工资福利综合水平, 改善工作生活环境 , 增强凝聚力。在各类招
聘广告中 ,“月薪千元” 、“有社保” 、“加班工时合理”等字句显得
十分惹眼。
　　浙江省从今年开始将逐步取消一些外来就业人员的门槛限
制。2004 年初 , 杭州取消农民工进城必须持有务工证的规定;
自今年 1 月 1日起 ,杭州取消了外来人员就业登记证制度 ,外来
人员只需凭身份证就可以在人才交流中心登记求职。
　　2004 年 11 月, 上海市财政局等联合取消外来务工人员就
业登记费。 2004 年 12 月 ,厦门规定, 用人单位招用外来员工 ,
凭暂住证办理用工报备 、劳动合同鉴证及缴纳社会保险等手续。
















　　同时 ,政府和企业都要“以人为本” , 善待民工 , 不仅从法律
上 、制度上保证民工的正当权益 ,还要把这些政策落到实处。只
要不再将农民工视为城市的“过客” , 做好将他们纳入城市居民
的准备 ,在就业 、住房 、子女上学等方面 ,逐渐和本地居民一样享
有“国民待遇” 。这些有了归属感的民工 ,才会更加热爱他们务
工的城市 ,并为其做出长远的贡献。
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